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外 国 人 の 子 ど も の 保 育
―愛知県のX保育園の観察を中心として一
はじめに
筆者らは1994年から1996年にかけて、
愛知県内の保育所における外国人児童
の親や保育者等からの間き取り調査を
行い、国際化社会にお、さわしい保育の
あり方として、① 文化の違いから生
ずる疑問への丁寧な対応、② 親の意
見や要望、不安などが出せる雰囲気 ◆
条件づくり、③ 母国語や母国の文化
の保持等を提言した。
一方、我が国における外国人登録者
数は、経済状況が厳しくなった現在で
も増加を続けており、国別ではブラジ
ル人の増加が著 しく、ブラジル籍の人
は1998年末で、222,217人登録 してい
るが、全国でその数が一番多いのが愛
知県で40,873人、次いで、静岡県の
31,329人となっている (資料 1)。
愛知県 (名古屋市を除く)における
外国人の保育所入所児数は、年々増加
傾向を示し、ブラジル、中国、ペルー、
フィリピンの子どもが増加しており、
1999年4月現在のブラジル人の入所児
数は990人である (表1)。一方、名古
屋市においては、中国人の入所児が一
番多く、次いでブラジル、韓国の順に
なっており、1999年4月現在の中国人
とブラジル人の入所児数は、それぞれ
176人、106人である (表2)。
今回、筆者はブラジル人の子どもを
多数受け入れている愛知県内のX保育
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表 1 愛知県における外国人の子どもの保育所入所状況
表2 名古屋市における外国人の子どもの保育所入所状況
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園を継続的に観察する機会を得たので、言語や習慣の違
いを現場がどのように工夫しながら克服しているのか、
また具体的にどのような問題があるのかを検討し、今後
の保育や学生への教育の課題としたい。X保育園につい
ては子どもや子どもの親に関するプライバシーの保護の
ためにその所在を特定することは避ける。
なお、外国人の子どもの保育については大場らの著書
などがある。
I X保育園における観察
X保育園には、表 3にあるように1990年に中国人の子
どもを1名受け入れて以来毎年外国人の子どもが入所し、
1996年以降はその数の増加が著しく、最近は約20名の外
国籍の子どもが入所している (定員90名)。 そして大多
数が日系ブラジル人の子どもである。筆者が最初に訪れ
たのは日系ブラジル人の子どもが多数入所した1996年の
年末であった。以下1999年10月までのX保育園における
観察記録を記す。
1996年12月10日(火)園長と外国人対応嘱託員 (嘱
託員と略す)へのインタビュー :外国人の子どもを受け
入れてとまどうこと……食事や時間……
筆者 外国人の保育でむずかしいことはどのようなこと
ですか。
園長  来日するということは、子どもにとっては大変
なことです。一番困っていることは食事で、(ブラジ
ル人の)子どもにはみそ、しょうゆが受け入れられな
いのです。給食 しかないので、パンとマーガリンだけ
ですませます。牛乳も砂糖がたっぷり入った牛乳 しか
飲まないので、保母 (保育士)としては抵抗がありま
す。見た目やにおいでいやがります。ブラジルの料理
はフェジョンといって、水煮の豆に塩味をつけたもの
があり、バターライスにフェジョンをかけ、肉もかけ
て混ぜて食べます。着替えや休日の連絡、祝日の説明
などで園としては振り回されている感じです。言葉の
ことだけなら、子どもは3か月すれば仲間になれます。
嘱託員 子どもは、「だめ」、「 これ」、「ちょっとJなど
の日本語をまず覚えます。「ありがとう」、「 ごめんな
さいJは保母 (保育士)が教えます。
園長  親との連絡がうまくいきません。また (ブラジ
ルと日本は気候が異なるので)少し涼しくなるともの
すごく厚着になります。今までの薄着の習慣がくずれ
てしまった感じになり困ります。持ち物については絵
で示します。絵本を読んでいる時や、お話しの時間は
(ブラジル人の子どもは)意味がわからないのでおも
しろくありません。時間にはおおらかで、入園式に間
に合わなかった子もいました。親との関わりでは相手
を理解しようとする気持ちが大切ですね。障害児保育
と取り組んできましたから、考え方としては外国人の
子どもの保育も同じです。
コメント (筆者のコメント):この時期はちょうど語
学対応嘱託員が 1名派遣されており (1996年8月-1997
年3月)、 親への連絡文の作成や子どもの話 し相手など
表3 X保育園における外国人の子どもの入所状況
年 月 日 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計
1990 4 1 1(中国) 1
1991.4 1 1(ブラジル) 1(ブラジル) 1(ブラジル) 3
1992.4.1 1(ブラジル) 1(ブラジル) 1(ブラジル) 3
1993 4 11(ブラジル) 1(ブラジル)1(中国) 2(ブラジル) 5
1994.4.1 1(ブラジル) 1(ブラジル) (ブラジル)(ザイール) 1(ブラジル) 2(ブラジル) 8
1995 4 1 1(ブラジル) 1(ブラジル) 3(ブラジル) 2(ブラジル)1(ザイール) 2(ブラジル)
1996 4 11(中国) 3(プラジル) 3(ブラジル) 4(ブラジル)1(ザイール) 5(ブラジル) 2(ブラジル)
1997.4 1 2(ブラジル) (ブラジル)(朝鮮) 3(ブラジル) 4(ブラジル) 2(ブラジル)
1998.4 12(ブラジル) 2(プラジル) 4(ブラジル)
?
?
?
?
?
? 2(ブラジル) 6(ブラジル)
1999 4 1 4(ブラジル) 4(ブラジル) 6(ブラジル)
?
?
?
?
?
? 2(ブラジル)1(中国)
ブラジル人の子どもの保育に大切な存在であった。園長
からは、食事の問題や厚着のこと、親は残業が多く連絡
がうまくいかないなど、以後もずっと保育の中心課題と
なることが語られた。
[1]1997年5月7日(火)観察……1997年度の外国
人の子ども・……
現在全園児数は74名でその内ブラジル人が16名(R8
児を除くMl児からT17児までの園児)、 朝鮮人が 1名
である。Ml、G2、T5、M6、B7、K9の各児が
新入園児である。
1歳児クラス
Ml(男)父はブラジル人、母は日系ブラジル人
(以下日系人と略す)であるが日本語が話せない。
G2(女)父はブラジル人で、母は日系人であるが
父母共に日本語は話せない。1997年9月に他園ヘ
転園した。
2歳児クラス
F3(女)父はブラジル人、母は日系人で父母共に
片言の日本語が話せる。
M4(女)1995年1月他園から転園。父母共に日系
人で父は日本語が話せる。1998年1月末母の出産
のため退所した。
T5(女)父は日系人で片言の日本語が話せる。母
はブラジル人。1997年12月に退所して帰国した。
M6(男)今年4月に他園から転園した。父は日系
人、母はブラジル人であるが、父母共に日本語は
話せない。
B7(男)1997年3月来日。父母共に日本語が話せ
る。
R8(女)朝鮮籍。父母共に日本で生まれた。2歳
の時から入所している。
3歳児クラス
K9(女)父はペルー人で、母が日系人。父母共に
日本語はほとんど話せない。
N10(女)父は日系人で日本語が話せるが、母はブ
ラジル人で日本語は話せない。
Rll(男)2歳児の時他の園から転園してきた。日
本語を上手に話す。 8月16日に他園へ転園した。
4歳児クラス
K12(男)1996年月来日し、同年 7月から入所。
父母共に日系人で片言の日本語が話せる。家では
バターライスでなく、(日本式の)白いごはんを
食べている。
T13(女)1993年4月来日。父母共に日系人で片言
の日本語が話せる。1998年1月13日退所して帰国
した。
T14(女)他園から転園してきた。給食になじめな
いので苦労している。
K15(女)父は日系人で片言の日本語を話すが、母
はブラジル人で日本語を話せない。宗教上のこと
で豚肉を食べない。弁当を持参する。欠席が多い。
5歳児クラス
R16(男)父が先に来日し、本児は1995年9月に母
と共に来日した。1995年11月から入所。父が日系
人で日本語が話せる。母はブラジル人。N10児の
兄。
T17(女)父は日系人で片言の日本語を話すが、母
はブラジル人で日本語を話せない。家族で日本に
なじもうとしている。本年12月にブラジルヘ帰国
する予定。
コメント:父母のいずれかが日系人である場合が多く、
父母の日本語能力は日系人でも片言が話せる程度の人が
多い。母が日本語を理解できない子どもや保育ママ (子
どもの世話をしているが、資格は持っていない)が送迎
をしている子どもは親と保育士とのコミュニケーション
がとりにくい。入所、退所が親の就業の時期と関連し、
特に入所の際にはその都度園長や担任は、申請書の書き
方の説明、持ち物の説明、送迎の打ち合わせ、祭日の説
明などをしなければならない。今日は2歳児クラスを観
察 した。F3児が親しく筆者に話しかけてきて、お母さ
んが赤ちゃんを産むことを話した。彼女は小さいピアス
をし、マニキュアもしている。
園長の話 :1歳児は日本食も抵抗なく食べ、日に入れ
てから (食べ物を)出すようなことはありません。食欲
がない場合は、保育園になじめないという不安のためと
思われます。2歳児になると新 しく入所した子は食べな
い子が目立ちます。 しかし入所 して2年目の子は (給食
を)食べるようになってきます。 2歳児クラスのF3児、
M4児、M6児は給食を食べますが、T5児やB7児は
おかずが食べられません。
[2]1997年5月26日(月)観察……2歳児クラスの
F3児を中心に……
第 1回目と同じく2歳児クラスの保育 (午前)と給食
時の様子を観察 した。
保育の様子 :園庭の砂場で砂遊び。F3児、M4児、
T5児も保育士と砂遊びをしている。B7児はよく泣い
てみんなと遊べないので、保育士がついてすべり台で遊
んでいる。
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給食時の様子 :献立は大根とゆで卵と半ぺんの関東煮、
納豆・ レタスとコーンのサラダ、ジャムを塗った食パン、
お茶、ヨーグル ト。F3児とT5児は順調に食べている
が、B7児はなかなか食べられないので、担任が「B7
ちゃん、卵食べた?Jと声をかけても横を向いて泣き出
した。T5児は最近、園に徐々になじんできている。隣
の席のM4児がB7児の背中をさすっている。彼が食べ
たのは食パンのみであった。F3児が保育士に (日本語
で)「せんせい、これな～に ?」 保育士「半ぺんよ、F
3も納豆好き?」 F3児「F3もすき」。M4児が納豆
サラダを全部食べてしまい、食器を差し出す。F3児は
「M4(愛称で)、 もうおしまい?Kちゃん (日本人)、
おちゃ」と隣の席の子どもの様子にも気を配っている。
コメント:F3児は、会話も多く積極的である。M4
児やK児の食事の様子もよく見ていて「おしまい ?」 と
聞いたり、お茶を飲むように促している。
[3]1997年6月18日(金)観察……2歳児クラス… …
引き続き2歳児の給食時の様子と給食が終わってから
の子ども達の様子を観察した。今日の献立は、揚げじゃ
がいもの野菜あんかけ (豚肉、あさつき、しょうが、じゃ
がいも、にんじん、ピーマン)、 ジャムを塗った食パン、
ヨーグルト、お茶。「パンとおかずはかわりばんこに、
モグモグ、ゴックンと食べようね。」 という担任の指導
で食べている。F3児とM6児は全部食べ終え、ごっこ
遊びを始めた。F3児が筆者のノートや鉛筆に興味を示
し、「これ、せんせいの ?」 と聞いてくる。それからF
3児はお人形を寝かせている。お人形が目を閉じている
ので、「ねんねしている」。M6児やR8児は、日本人の
K児、M児、S児とお店やさんごっこ遊びをしている。
コメント:2歳児クラスは外国人の子が多い。給食が
なかなか食べられなかったB7児は5月末ケガをして休
んでいる。クラスの運営は割合順調にいっているようで
ある。
1997年8月16日 R ll児が他園へ転園した。
[4]1997年月11日(木)観察……2歳児のB7児
を中心に……
A18児(4歳児)が8月から入所した。
A18(男)ブラジル人。父は日系人で日本語がすこ
し話せる。母はブラジル人。
園の行事について :7月4日 (金)に夏祭りがあり、
夜店、盆踊り、花火、劇、太鼓などを父兄と共に楽しん
だ。ブラジル人が多いのでサンバもプログラムに取り入
れ好評であった (園長の話より)。
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今日は運動会が近づいているので、各クラスの担任が
運動会の種目を何にしようかと子どもにいろいろな遊び
をやらせている様子を観察した。5歳児は、鉄棒の前回
りとさか上がりの練習と竹馬に乗る練習をしている。 リ
レーのバ トンタッチの練習もしている。4歳児は保育室
でロックン・ アラビア体操の練習をしている。新入子ど
ものA18児も一緒に練習していたが、途中で (日本人の
子どもに)首の回りをひっかかれ泣き出した。曲が終わっ
てからひっかいた子どもに保育士が「謝 りなさい。」 と
諭し、A18児には薬を塗っている。彼は今日の給食は1/3
位を残した。給食の献立は、豚肉・ しいたけ・ ピーマン
のホイル焼き、ツナ缶・ じゃがいも・ キャベツ0にんじ
ん・ チンゲンサイ・ たまねぎ。たまごのケチャップ炒め、
なし (果物)、 ジャムを塗った食パン、お茶。
今日のB7児:彼はケガもよくなり、7月中頃から登
園している。言葉はあまり話さないが、最近指さしをす
るようになった。給食時もおかずを指さしているので、
保育士がその都度ゆっくりした発音で教えている。保育
室の壁に張ってあるうさぎやぞうの絵もさかんに指さし
ている。今日の給食は全部食べた。彼はもう泣かないで、
笑顔である。担任の話では、「ぞう」、「 しっこ」、「 しい
(おいしいの意味)」、「よいしょ (パンツをあげる時)」
等の日本語を覚えたということであった。
コメント:なかなか保育園になじめず、 5月26日の観
察日には給食も食べないで泣いてばかりだったB7児が、
落ちついてきて保育園の生活に慣れ給食も全部食べ、日
本語も覚えつつあることにホッとした。
[5]1997年10月7日(火)通訳付き面談
1歳児のG2児が9月末で他園へ転園した。父親が若
くて仕事になじめず、社宅を出ることになったためであ
る。
X保育園では、日本語が十分話せないブラジル人の親
とのコミュニケーションをはかるために、本年10月から
1か月に3回程度ポルトガル語の通訳ボランティア (O
さん)に来てもらっている。子どもの家庭での様子や園
から親への連絡事項を把握する手掛かりとするために筆
者も同席させてもらうことにした。今日は4歳児のA18
児の父親と3歳児のK9児の母が面談した。
1)欠席が続いているA18児の父親との面談が行われ、
親の職が見つからないことと、欠席しているのは親が
家にいるので保育園へ行かせてはいけないと解釈して
いるためということがわかった。父はサンパウロ州の
出身でブラジルでは電気技師をしていたということだっ
た。
2)K9児の母親との面談では、夫が職場でやけどをし、
皮膚移植をしたりして大変だったことや弟が9月に生
まれたことなど家族のことが話題になった。
[6]1997年10月17日(金)通訳付き面談
面談に入る前に、園長にブラジル人の子の保育につい
て尋ねた。
筆者 子どもが入所 してきて最初の頃、言葉がわからな
い時はまずどうされますか。 トイレの時はどうされて
いますか。
園長 子どもは抱いてヨシヨシをします。 トイレの時も
様子でわかります。ポル トガル語の泣かないでという
言葉を教えてもらって抱いたり、おんぶしたりします。
今日の面談は、F3児(2歳児)の母、R16児(5歳
児)とN10児(3歳児)の母、K9児(3歳児)の母の
従兄弟 (入園の問い合わせ)の3名であった。
1)F3児の母親との面談では、明日運動会なのでその
細かいことについて通訳ボランティアのOさんを通 じ
てF3児のお母さんに伝え、F3児のお母さんにポル
トガル語で書いてもらった (0さんは通訳のみのため)。
それを今日欠席のブラジル人のお母さんに渡す予定で
ある。
2)R16児とN10児の母親との面談……年長児の兄の卒
園後の進路、日本語や日本食について……
まずR16児の担任からR16児について園での様子を
お母さんに話した。即ち、今は運動会に向けて竹馬な
どの練習をしている、給食は全部食べて好きなおかず
やパンはお代わりをする、日本人のA君と仲がよいな
ど。
担任 R16君のことで心配なことはないですか。
母  ないです。
担任 保母 (保育士)に何かしてもらいたいことがあり
ますか。
母  子どもは (園の)全部の先生が好きです。「だい
すき」と言っています。
担任 卒園後のことについて、ポルトガル語学校へ行く
のですか?(地域の)ノlヽ学校へ行くなら、小学校で身
体検査があります。
母  身体検査のことは知っています。(地域の)月ヽ学
校へ行くつもりです。
次に (N10児について)N10児の担任と面談。
担任 以前はN10児は、「ほいくえんはいや」 と言って
いましたが、今はどうですか。
母  今は大丈夫です。
担任 N10児も日本語が上手になりました。保母 (保育
士)や友達だとN10児も日本語で話します。
母  テレビが日本語で言っていると日本語で説明して
くれます。
担任 保育園での生活は、ほとんど自分でできます。日
本のみそ汁やおだんごも好きです。
母  「とうふ、ギョーザ、かばちゃ。」 (も好きという
ことを日本語で)
担任 ウンチは給食のあと毎日します。
(以下略)
3)入所を希望する子ども (R児)の母親との面談が行
われた。
コメント:年長児については、卒園後の進路について
も把握 している必要がある。卒園後の進路としては、①
ブラジルヘ帰国する。② T市のポル トガル語の学校へ
行 く。③ 地域の小学校へ入学する。の方法がある。Rl
5児は面談する前はポル トガル語の学校へ行 くというよ
うに園はとらえていたが、母親は (地域の)ノlヽ学校へ入
学させるつもりであることがわかった。R児は1998年1
月19日に入所 した (R20児)。
[7]1997年10月18日(土)観察……運動会……
リズム体操などが終わったところで、「ペンギンちゃ
んの山登り」という滑り台に登って滑りおりるプログラ
ムで子どもが一人一人紹介され、R16児に喚声があがっ
た。障害物競走で、障害児には靴型のポックリが使用さ
れた。障害物 リレーでは、跳び箱、竹馬、鉄棒はそれぞ
れ子どもができるレベルでしてよく、跳び箱は3-5段
でT17児は4段を、R16児は5段を跳んだ。鉄棒も高さ
が2段階、回り方は子どもができるやりかたでしてよく、
各児の運動能力を伸ばすように配慮されていた。
[8]1997年10月21日(火)観察と通訳付き面談
観察¨¨ 散¨歩と給食………
この日は3歳以上と2歳以下の子どもの2グループに
分かれて散歩。年長のグループでは、 5歳児が3歳児の
手をつないだ。ブラジル人の子どもはブラジル人の子ど
も同士で手をつないでいる子が多かった。
2歳児クラスの給食時の様子について、この日の献立
はひじきとえびのかき揚げ (ひじき、えび、ちくわ、さ
やいんげん、たまねぎ)、 ごまあえ (にん じん、 ほうれ
んそう、キャベッ、ごま)、 ロールパン、パイン缶。M
6児は野菜が嫌いで、青いいんげんをかき揚げから出し
ていた。B7児はおかずも全部食べた。R8児は、食が
細くてあまり食べられない。
コメント:給食が食べられるB7児を見ていると、入
園後2か月近くになるのにおかずは何も食べられず泣い
ていたことと照らし合わせて、感無量である。
通訳付き面談
1)Ml児(1歳児)の母との面談…子どもの家庭での
様子や出産に伴う休みの間の保育…
担任 (Ml児は)保育園の給食は全部食べます。何で
も食べます。
母  家でもよく食べます。
担任 家ではブラジル食ですか。
母  家ではブラジル食です。
担任 保育園ではみそやしょうゆ味の煮物も食べていま
す。
母  家では米とフェジョンです。野菜も食べます。
担任 スプーンの使い方も上手です。家でも自分で食べ
ていますか。
母  時々自分で食べますが、たいていは私が食べさせ
ています。
(中略)
担任 Ml児は今 1歳6か月になり、ボツボツ言葉が出
る時期なのに園では言葉がでていないのですが、家で
|まfl力痒活しま1井か。
母  家ではポルトガル語をよく話します。
担任 たとえばどんな言葉 ?
母  クッキーやお水をちょうだいと言います。ソック
スやジュースを持って来てと言います。
担任 保育園では (いろいろなことを)わかっているよ
うですが、言葉として出ないので。
母  家ではおとなしくしていなくて、兄弟をたたいた
りしてケンカをします。従兄弟ともよくケンカします。
担任 「おりこうだね」というとニコッとします。(お母
さんに)ポルトガル語とローマ字混じりの手紙を書い
ていますが (内容が)わかりますか。
母  わかります。
担任 MI児も従兄弟のT5児も28日は遠足なので、家
から弁当を持たせてください
母  T5児が (給食を)食べているかどうか聞きたい
です。T5児の様子も聞きたいです。
担任 T5児は最初はパンが中心でしたが、今はいろい
ろな食べ物が食べられます。今日も全部食べました。
話せる日本語は少ないのですが、意思表示ができるよ
うになり表'清も明るくなりました。
母  家でも日本語を少しづつ話しています。
担任 (T5児は)保育園に行くことをいやがっていま
せんか。
母  T5児は保育園が好きです。家にいるより保育園
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の方が好きです。
担任 T5児は日本に長い問いる予定ですか。
母  (帰国は)来年の予定だけどまだわかりません。
担任 ブラジルの子は厚着ですが、T5児は薄着で今は
まだ半袖です。F3児とMl児と二人で (ポルトガル
語がわからないと思って)先生をからかったりします。
(以下略)
コメント:Ml児が家ではブラジル食を食べているこ
と、お母さんが出産で仕事をやめること、その間Ml児
を保育園に預けられるかどうかのやりとりがあった。M
l児は (言葉が出る年齢であるが)言葉が出ないので担
任が′心配 していたが、家ではポル トガル語を話している
と聞き安心した。担任が書くポルトガル語とローマ字混
じりの苦心の手紙も内容が伝わっていた。
2)K12児とT14児(2人とも4歳児)の保育ママとの
面談……ケガの連絡¨¨ ¨
(保育園に送迎が出来ない父母は近所に住む保育ママ
に送迎を頼んでいる。)
担任   T14児が今日ケガをしました。転んで顔を打
ち、歯 (亭L歯)がグラグラになりました。お母さんに
そう言ってください。
保育ママ 大丈夫 (わかりました)。
担任   T14児は給食のおかずを (スプーン)3さじ
とパンは全部食べています。
保育ママ 大丈夫 (はい)。 K12児は食べていますか。
担任   K12児は食べています。
(以下略)
1997年H月25日(火) ……園の様子……・
園長の話 :現在、園では水ぼうそうや風邪がはやって
います。2歳児は今日は一人も来ていません。T17児
(5歳児)が12月にブラジルヘ帰国する予定です。小学
3年生の姉が日本の小学校になじまず、一人だけ帰すの
はかわいそうなのでT17児も帰国します。お父さんとお
母さんは、日本に残ります。
コメント:日本の小学校になじめず帰国するブラジル
人の子ども。父母は日本に残るので親子の分離の問題が
生ずる。
1997年12月8日 (月)S19児が入所 した。今週 1週間
は慣らし保育。
S19児 (男)ブラジル人。4歳児。家では (バター
ライスでなく)白いごはんを食べている。
[9]1997年12月11日(木)観察と通訳付き面談
観察……4歳児クラスのクリスマス会の練習の様子・……
「ねことあほうどり」というミュージカルを練習。絵
本をもとにして担任が作詞・作曲をしたもの。
コメント:絵本から題材を取り、歌を創作しせりおゝも
子どもがみんな出番があるように配慮するなど楽しいク
リスマス会の催 しの準備も大変であるが、保育士の力量
が発揮できる場でもある。
通訳付き面談……T17児(5歳児)の帰国について……
T17児のお母さんに保育園から「園に来てください。」
と電話で依頼 し、面談となった。電話はお母さんが日本
語をほとんど話せないので、通訳のOさんにかけてもらっ
た。
園長 T17ちゃんは今月の30日に (ブラジルヘ)帰るそ
うですが、お母さんも一緒に帰りますか。
母  一緒に帰ります。私は、プラジルに2月までいて、
また日本へ戻ります。
園長 T17ちゃんは日本語上手だから。
母  上手ね。お母さんぜんぜんね (以上日本語で)。
園長 お父さん、お母さんはずっとこの団地に住みます
か 。
母  はい。
担任 卒業文集を作るので、お父さんやお母さんからT
17ちゃんのことでもいいし、保育園のことでもいいか
ら書いてください (例を見せる)。
母  書いて夫に預けておき、夫が持ってくるようにし
ます。いつごろまでに ?
担任 年が明けてすぐ欲しいです。T17ちゃんはブラジ
ルのどの小学校へ入るのか決まっていますか。
母  DEPRO DE SOUZA小学校です。
園長 ブラジルの住所は ?
担任 聞いています。お母さんはブラジルでは看護婦さ
んでしたか。
母  銀行で働いていました。
担任 T17ちゃんは大きくなったら、看護婦さんになり
たいと言っています。T17ちゃんが生まれた時の感想
を書いてもらったこともありましたね。
母  T17を見てとてもうれしかった。そしてとても幸
せだと思いました。
(以下略)
コメント:T17児は、(園長の話によると)4歳から
保育園に入所し、半年位で日本語を話せるようになった。
父母はあと2、 3年は日本にいる予定である。担任の言
葉にもT17児との別れを惜 じむ気持ちがあった。
1998年2月3日 (火)……・欠席が続いている子どもへ電
話……
この日は通訳付き面談の日の予定であったが、A18児
(4歳児)の欠席が続いているので通訳のOさんからお
父さんに電話をしてもらった。先週の木曜日 (1月29日)
A18児が暑いので自分で服を脱いでいたところへ、お父
さんが通りかかり「服を脱がせないで欲 しい。」 と言わ
れたといういきさつがある。
通訳 今、園に来ていないそうですが何かあったのです
か 。
父  服を脱がせないように言っておいたのに服を脱が
せていました。今は風邪をひいていますから行かせら
れません。風邪がなおれば行かせます。
コメント:ブラジルとの気候の違いで、父母には日本
の寒さに対する心配がある。薄着の習慣を理解してもら
うことにも父母への配慮が必要である。
……保育料について……
園長の話 :保育料は前年度の所得に応じて決まるが、
F3児の母は、今年出産で会社を休み所得が少なくて保
育料が負担になっているので、明日、通訳のOさんが付
き添って区役所へ保育料の相談に行くことになっている。
1998年2月19日 懇談会 (担任が作成 した懇談会用の資
料を資料 2に示した。)
コメント:担任の苦心の作である。
[10]1998年2月27日(金)通訳付き面談
Ml児(1歳児)の母との面談……・妹が生まれたこと……・
担任 家では日本語を話しますか。
母  あまり話しません。
担任 今日牛乳を「ちょうだい」と (日本語で)言いま
した。妹のKちゃんにはおっぱいを飲ませていますか。
母  はい。
担任 Kちゃんが生まれてからMl君がやきもちをやく
ことはないですか。
母  やきもちをやくことはないです。お乳を飲ませな
くなったら働きたいです。
(以下略)
園長の話 :Ml児は線の細い子でしたが、 1年間の間
に大きく変わりました。オシッコは自立したし、食べる
ものもよく食べるようになりました。10月25日に妹のK
ちゃんが生まれました。(昨年12月入園 した4歳児の)
S19児はすっかりみんなの中にとけこんでいます。 (同
じく4歳児の)K15児は父や母の姿を見るとよく泣きま
す。
コメント:妹が生まれて、担任はMl児が妹にやきも
ちをやかないか気にかけている。入園して間もないSl
9児がうまく適応している一方、K15児は親から離れら
れない様子である。
[11]1998年4月6日 (月)観察……入園式……
全園児数69名でその内ブラジル人が21名、朝鮮人が 1
名。新入園児21名の内ブラジル人が10名。
歓迎の歌やあいさつに続いて、送り迎え、保育料その
他の集金、行事予定、食事とおやつ、園で病気やケガに
なった時の連絡先、父母の会などについて園長からお話
があった。
[12]1998年4月24日(金)観察と通訳付き面談
本年度の外国人の新入園児 (全員がブラジル人)の様
子は以下のようである。
0、 1歳児クラス
A21(女)7か月児。母は日本語が話せないが、日
本語が話せる友人を連れて迎えに来る。1998年10
月末転居のため退所 した。
R22(男)6か月児で日本式の離乳食を食べさせて
いる。K9児の弟。母が日本語を少 し覚えつつあ
る。
T23(男)1歳児。母が片言の日本語を話し、ブラ
ジル料理店を経営している。人見知りをして他の
人が来ると泣く。食事は家でもあまり食べない。
K24(女)1歳児。祖母が迎えにくる。祖母は日本
語が話せる。母は日本語を少 し話す。彼女も園で
は泣いている。
2歳児クラス
P25(男)2日間園に来てやめてしまった。母子家
庭で母親の勤務の時間が保育園の時間と合わなかっ
た。
F26(男)今日母が面談。
E27(女)M29児、R30児と兄弟で一緒に入園した。
父母は日本語が話せる。子どもは3名共日本語を
話せないが給食は食べられる。
他に在園児のMl児がいる。
3歳児クラス
G28(男)他の園から転園した。父は少し日本語を
話す。
M29(女)E27児の姉。
他にF3児、M6児、B7児、R8児の在園児がい
る。B7児は1998年9月で転居のため退所した。
4歳児クラス
新入園児はなく、K9児とN10児が在園している。
5歳児クラス
R30(女)E27児、M29児の姉。
他にK12児、T14児、K15児、A18児、S19児がい
る。A18児は8月7日から来なくなったので、家を見
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に行ったら、転居 していた。K12児とT14児も1998年
11月10日で退所した。K12児は母がずっと失業してい
た。T14児は帰国した。
観察……給食時の様子を中心に……
最初、2歳児が園庭で遊んでいる様子を観察 した。F
26児とE27児は滑り台でみんなと一緒に遊んでいる。 3
歳児のG28児は一人で砂場で遊んでいる。彼女はおとな
しい性格のようである。次に給食時の様子を観察した。
今日の献立は、自身魚のあんかけ (メカジキ、たまねぎ、
にんじん、千ししいたけ、グリンピース)、 パン、 りん
ご、お茶。
0、 1歳児クラス
R22児はおかゆの離乳食を食べている。T23児はもう
泣かない。K24児は、まだよく泣くということであった。
2歳児クラス
F26児はおかずを食べないが、E27児は何でも食べ、
園にも慣れている様子である。
3歳児クラス
新入園児のM29児は、はじで食べている。彼女は日本
語も少し話せる。G28児はたいていのものは食べるが、
野菜や牛乳は好きでない。以前からいるF3児とR20児
がポルトガル語で話をしている。R20児もはしで食べて
いる。
5歳児クラス
R30児もはじで食べている。
コメント:新入園児も入園後3週間で、園の生活に慣
れてきている様子であった。
通訳付き面談
F26児(2歳児)の母との面談・……給食が,心配……
母  給食が,とヽ配です。(F26児は)じゃがいもとマカ
ロニが好きです。
担任 (今はまだ)おかずは3さじ食べればいいほうで
す。パンは食べます。
コメント:母親は、給食が食べられる力洵心配している。
同じ2歳児の新入園児でもE27児は給食が食べられるが、
F26児はおかずが食べられない。
[13]1998年6月9日(火)観察……給食の様子……
今日の献立は、コーンクリームシチュー、ゆで卵、パ
ン、すいか、お茶。
0、 1歳児クラス
A21児は9か月になり、伝い歩きをしている。 ドロド
ロ食を食べている。R22児は8か月でかゆ食。 1歳児の
T23児、K24児も慣れてきた。
2歳児クラス
E27児は給食を食べ終え、袋を集めて遊んでいる。彼    E27児もよく泳げる。給食は全部食べた。
女はパジャマのうえに保育士の手作りのエプロンをして   3歳児クラス
いる。Ml児もニコニコしている。              B7児ご飯が残っているが、少しづつ食べている。
3歳児クラス                       R20児給食はさじで全部食べた。「 きょうへいくん
給食が食べられない子はいないようで、みんなよく食      は4さい。」、「みさきちゃんはやすみ。」など日本
べている。R20児は食べ終わり、折り紙遊びをしている。      語で筆者に話 しかける。
5歳児クラス                       G28児給食はさじで全部食べた。すまし汁は保育士
新入園児のR30児は、日本語はわからないが給食はよ      が食べさせている。
く食べる。昨年12月入園したS19児も給食を食べるが、    G31児 ご飯は全部食べた。
在園児のT14児やK15児が給食をあまり食べられない。    通訳付き面談……K12児(5歳児)の母が夫の仕事が
T14児はいつもはまだおかずはスプーン3杯だけ食べる   思うようにいかず、保育料について相談したので、保育
のであるが今日は全部食べた。              料が今よりも安くならないか通訳を通 じて区役所に電話
コメント:早くから園に入っているT14児やK15児が   した。
給食を食べられない。                    コメント:会社を解雇されたという日系人の話が多し、
園では、会社を解雇されて保育料の支払いが困難になっ
[14]1998年7月21日(火)観察と通訳付き面談      た父母の保育料の相談にも応じている。K12児の母はブ
3歳児クラス                      ラジルでは学校の先生をしていた。K12児は結局、11月
G31(男)7月6日に入所した。(他園から転園)。   10日で保育園を退所 じ、やがてブラジルヘ帰国した。
ブラジル人。パンは食べるが、おかずを食べない。   3歳児クラス
家ではミルクを哺乳瓶で飲んでいる。12月1日に    F32(男)1998年10月に入所したが、 1週間来ただ
転園した。                        けで退所した。保育料が高かったのでやめた。
観察・・・… 0、 1歳児クラスと2歳児クラス……
今日の献立は、揚げじゃがいもの野菜あんかけ (牛肉、   [16]1998年10月30日(金)通訳付き面談……新入園
ピーマン、にんじん、たまねぎ、 しょうが)、 パン、ヨー   児の母……
グル ト、お茶。                       来週からT33児が入所することになっているので、今
1歳児のT23児は、箱の中に入って元気に遊んでいる。   日はそのための面談である。T33児はF3児の弟である。
K24児は、歯がたくさんはえてきている。二人とも給食   (前略 送迎の打ち合わせ、入園に伴う持ち物の説明な
では困らない。                      ど)
担任の話 :ブラジルでは離乳食も母親によりまちまち   母  F3児は今ポルトガル語を習っています。
のようです。                       園長 家ではブラジル食ですか。
2歳児のMl児は食事が終わって、ブロックで遊んで   母  はい。
いる。他の子どもが箱をベッドにして遊んでいて、Ml   園長 おかずが食べられなかったら、パンを多くします。
児も箱に入りたいがなかなか代わってもらえない。      母子手帳を見せてください。家では紙オムッですか。
通訳付き面談……新しく入所 したG31児の父との面談   母  紙オムッです。
が行われ、仕事が思うように見つからないことなどが話   (以下略 慣らし保育の説明等があった。)
された。                          コメント:F3児の母は日本語がうまくなり、片言で
コメント:日本語のできる日系人は解雇されないが、   話せるようになった。
日本語のできない日系人は解雇されやすい。         園長の話 :子どもの移動について、B7児は10月から
やめました。A18児は家にもいなくて転居したと思われ
[15]1998年8月25日(火)観察と通訳付き面談      るので退所ということになりました。
観察・……プールと給食の様子……            1歳児クラス
今日は天気がよいのでみんなプールで遊んでいた。給    T33(男)ブラジル人。F3児の弟。1998年11月2
食の献立は、混ぜご飯 (ツナ、にんじん、しいたけ、グ      日入所。
リンピース)、 すまし汁 (とうがん、半ぺん)、 なし、お茶。
2歳児クラス                      [17]1998年‖月20日(金)観察と通訳付き面談
観察……保育室での観察……
1歳児クラス
T33児(1歳)はヨチヨチ歩けるようになった。朝、
お父さんと別れる時は泣いていた。給食は同じ献立でき
ざみ方を細かくしている。 ミルクは8か月以降用のミル
クを使用している。
2歳児クラス
F26児は、お店屋さんごっこをしている。いろいろな
食べ物のおもちゃが置いてあり、ハンバーガー、ポテト、
プリン、シュークリームなどや果物の名前は日本語で話
している。「いらっしゃヽヽませ」、「おかねくださいJな
どの日本語も言える。Ml児も「いらっしゃいませJ、
「せんせい」などの日本語を話す。
4歳児、5歳児クラス
午後、園庭の砂場でN10児(4歳児)、 S19児(5歳
児)、 K15児(5歳児)が遊んでいる。 3名共みんなと
一緒に遊んでいる。大きい穴を掘って、中に水を入れて
遊んでいる。
<園長の話より>
0歳児のA21児は転居したので10月末で退所した。 1
歳児クラスのT23児は日本食が好きで、家でもブラジル
食を食べない。E27児(2歳児)、 M29児(3歳児)、 R
30児(5歳児)の3姉妹は、3人共問題はなく、3人の
間では、M29児が一番日本語が話せる。R20児はF3児
やM29児とよく遊ぶ。日本語が上手になり、3人で日本
語とポルトガル語をうまく使い分けている。G31児は他
の園へ転園する予定。
通訳付き面談 N10児(4歳児)の父……保育園での様
子……
担任 クリスマス会であかずきんちゃんをやることにな
り、何の役をやりたいかと聞いたら、主役になりたい
と言いました。保母 (保育士)のそばに来て、「せん
せい、せんせい」と言います。甘えん坊です。 4月頃
はいじけたりしていましたが、最近は自分の気持ちを
伝えることができるようになりました。生活面では、
給食は食べられますがゆっくり食べるので、 1時間位
かかります。
父  家でもそうです。
担任 食べている途中でウンチと言うことがあるので、
食べる前にウンチに行こうねと言っています。
父  あまり食べたくない時にウンチと言うこともあり
ます。
担任 最初は言い訳かとも思いましたが、本当にウンチ
をしていました。遊びの面ではK9児ちゃんが好きで
す。ブラジルの子と一緒だと安心するのでしょうか。
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おうちで気になることはありますか。
父  何もありません。保育園に来たいという気持ちが
あり、土曜日や日曜日でも行きたいと言います。
担任 お母さんの仕事が無くなったそうですね。
(中略)
担任 小学校にあこがれているようです。「おにいちゃ
んは、 しょうがっこうだよ。」と言います。
父  子どもは風邪をひきやすいので、クツ下をはかせ
てもいいですか。
担任 はかせてもいいです。クツ下をはくとすべるので、
バレーシューズをはかせてください。
コメント:N10児の母は今日失業した。N10児は後に
母が就職 して転居 したので、1999年4月末で退所 した。
お父さんは日本語で、「ここは寒い。(ブラジルと寒さが)
ぜんぜん違う。」と言い、ブラジルとは異なった寒い冬
を迎えることに心配な様子であった。
[18]1998年12月15日 観察……クリスマス会の最終練
習日……
3歳児クラスは、「 3匹の子ぶた」を演ずる。保育士
手作りの豚のデンチがかわいらしい。 4歳児クラスは
「あかずきんJを演ずる。みんな台詞がしっかり言える。
5歳児クラスは、合奏と「さるかに合戦」の出し物であ
る。このクラスには、2人の障害児 (ダウン症)力れ てヽ
鈴、木琴を演奏 した。
コメント:クリスマス会に演ずる劇や音楽の練習をと
おして、障害児や日系ブラジル人も含めたそれぞれの子
どもの能力が伸ばされていくのを感じた。R20児は1月
22日で退所してブラジルヘ帰国した。
[19]1999年3月30日(火)通訳付き面談……新入園
児のための面接の最終日……
4月から新 しく入所する予定のF39児の面接で、父親
が来た。F39児は3歳児クラスに入る予定。あらかじめ
手渡されている入園後 1週間の予定表についての質疑か
ら始まった。
(前略 保育料の支払い、持ち物についての説明、予防
注射のチエック、送迎の確認等)
父  祭日 (祭日の説明をする)は、園はありますか。
園長 祭日は休みです。会社はありますか。
父  祭日、会社はいつもの通りです。
園長 F39ちゃんに会いたいです。(F39児に会う)
園長 顔の筋肉の様子が少しおかしいと思うので一度お
医者に連れて行ったらどうでしょうか。笑顔に表情が
ないと思います。お産の時何か異常はありませんでし
たか。
父  ブラジルで生まれたが何も異常はありませんでし
た。
コメント:保育園は祭日は休みであるが、日系人が働
いている会社は祭日でも営業している所が多い。F39児
の表情が乏 しいことが気にかかった。3歳児クラスのR
8児(北朝鮮籍)は、将来朝鮮人学校へ入学するため3
月末で退所 した。5歳児クラスのK15児、S19児、R30
児は近 くの公立の小学校へ入学 した。
[20]1999年4月5日(月)観察……入園式 (通訳 も
出席)……・
4月5日現在の園児数は65名で、その内外国人は23名
(ブラジル人19名、ボリビア人2名、ペルー人 1名、中
国人 1名)である。
0、 1歳児クラス 9名の内、外国人は5名。
K34(女)ブラジル人。 1歳11か月。給食を食べず
4月末退所した。
A35(女)ペルー人。 1歳5か月。
N36(男)ブラジル人。 1歳2か月。1999年9月末
で退所 した。
他にR22児とT33児の在園児がいる。
2歳児クラス 10名の内、外国人は5名。
R37(女)ブラジル人。
T38(男)ボリビア人。父は日系人で、父母共に日
本語が上手。
他にT23児とK24児の在園児がいる。
3歳児クラス 16名の内、外国人は6名。
F39(女)ブラジル人。 3月30日に面接をした。
K40(女)ブラジル人。K34児の姉で4月末K34児
と共に退所した。
H41(女)ブラジル人。 7月27日にブラジルヘ帰国
した。
S42(女)ブラジル人。母が日系人で日本語が話せ
る。
他にMI児とE27児の在園児がいる。
4歳児クラス 16名の内、外国人は4名。
T43(男)ボリビア人。T38児の兄。
他にF3児、G28児、M29児の在園児がいる。
5歳児クラス 14名の内、外国人は3名。
S44(男)中国人。他の園から転園してきた。日本
語は上手に話せる。
他にK9児とN10児の在園児がいる。
コメント:今年は、新しくペルー人、ボリビア人、中
国人の子どもが入所して国籍も豊かになったが、それだ
け運営もむずかしい面が予想される。幸いT38児とT43
児の父母やS44児は日本語が話せるので助かっている。
1999年5月10日(月)T45児とM46児の姉弟が入所。
2歳児クラス
T45(男)ブラジル人。母は日本語が話せる。
3歳児クラス
M46(女)ブラジル人。T45児の姉。
[21]1999年5月11日(火)観察……入園式 1か月後
のクラスの様子……
0、 1歳児クラス
N36児は、寝転んで哺乳瓶でミルクを飲んでいた。K
34児は4月30日で退所した。K34児は離乳食を食べなかっ
たが、姉のK40児と一緒にいる時は食べたので精神的な
ことで食べられなかったと思われる (園長の話より)。
2歳児クラス
割合順調にクラスの運営はいっている。K24児やR37
児は給食を食べるが、T23児やT38児は野菜が嫌いであ
る。T45児はまだ2日目で泣いている。
3歳児クラス
遊戯室でリズム体操をしていた。3歳児クラスは、K
40児が4月30日で退所 し、M45児が入所した。F39児は
「おはよう」、「さようならJ等の日本語を覚えた。H41
児は動き回るので保育士も大変である。
4歳児クラス
T43児は活発な子で園の生活を楽しんでいる。
5歳児クラス
新入園児ではS44児がいるが、彼は日本語を話すこと
ができるので、クラスの運営は比較的順調にいっている。
コメント:面接の時に、顔の表情が乏しくて心配され
たF39児は日本語も覚えつつあり、他の子どもとも関わ
りをもつこともでき、園長たちをホッとさせている。H
41児は少しもじっとしていないので担任も大変である。
[22]1999年5月21日(金)通訳付き面談……新入園
児のための面接……
5月24日(月)から入所する子どものための面談で、
1歳児のR47児の母と3歳児のR48児の母が出席した。
まず、 1週間の慣らし保育の説明、送迎の打ち合わせ、
保育料の支払いの説明が2人の母になされた。
園長 (家では)食べ物はブラジルの食べ物を食べてい
ますか。
R48児の母 ほとんどブラジルの食事ですが、日本食も
食べられます。
R47児の母 両方食べます。
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園長 ブラジルの子で、家でブラジルの食事を食べなく
なった子がいます。ブラジルヘ帰る予定はわかってい
ますか。
母 (2人) わかりません。
園長 病気のことですが、今園では水ぼうそうがはやっ
ています。うつる病気にかかったら、園は休ませてく
ださい。もし、園でケガをしたら治療費のために保険
があるので入ってもらいたいです。保険料は1年間で
240円です。
母 (2人) いいです。
(以下略 持ち物をシートで説明し、予防接種のチエッ
クをした)
コメント:入園式後退所したり、新しく入所したりす
る子どものことで忙しい。日本に働きに来ている日系人
の子の場合、入所するのも4月とは限らず園が受け入れ
れば、月の途中でも入所する場合がある。その都度、手
続きや持ち物などの説明が必要である。
[23]1999年6月22日(火)観察と通訳付き面談
観察……遊戯室にて 3、 4、 5歳児のリズム体操と午
後の自由保育……
内向きギャロップ、外向きギャロップ、走ってスット
プし片足あげ、座って前進、手をつないで横にギャロッ
プ、円を大きく小さく等のリズム体操を3歳児、4歳児、
5歳児の順に行っていた。F39児は、保育士が手助けし
ているが大体みんなと一緒にできる。H41児はみんなの
輪に入らない。T43児は先頭を行く活発な子である。保
育士のリズムのとりかたがうまい。午後の自由保育の時
間、5歳児クラスでは男子はブロック遊びをしていて、
S44児も一緒に遊んでいる。女子は折り紙、お絵描き、
ままごと等をしている。4歳児クラスでは、G28児はおっ
とりしている子で、T43児は元気な子である。M29児は
日本語をよく話す。
通訳付き面談……プールの開始が近づいているので、
検便を実施 しているが、未提出者が多い。Ml児(3歳
児)も検便が提出されていないので、連絡をしたら兄が
来たので母親に連絡してもらうようにした。彼は、6年
生でT市のブラジル人の学校へ通っている。
コメント:日系人の場合お迎えを兄弟がすることもあ
る。
1999年7月13日(火)………H41児について……
この日はH41児の母との通訳付き面談があり、H41児
の園での保育の様子 (みんなと遊ばないなど)について
母親に連絡し、地域療育センターヘ8月11日にH41児と
母親と園長と通訳のOさんと一緒に行くことになった。
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しかし、H41児は、 7月22日に母と姉 (小2)と一緒に
3人でブラジルヘ帰国したので園も退所した。父親は日
本に残っているということである。
コメント:発達の面で心配なH41児について、本児と
母親が地域療育センターヘ行くように手はずを整えてい
たところ、急に帰国した。しかしこの家族も父親と別れ
て暮らすことになる。
[24]1999年8月3日(火)観察と通訳付き面談
観察・……プール、給食・……
今日は午前中全員がプールで水遊びや水泳を楽しんだ。
5歳児クラスの泳ぎが得意な子どもには大きいプールで
も、狭すぎる感じがする。F39児が一人で水着に着替え
ながら、筆者に何か話しかけてきたが、早口でポルトガ
ル語のためか聞き取れなかった。
今日の給食の献立は、ひじきとじゃがいもの煮つけ
(ひじき、 じゃがいも、にんじん、豚肉、さやいんげん)、
ヨーグルト、パン、マーガリン、お茶。 0、 1歳児クラ
スには一人だけ0歳児 (10か月)がいるが、 1歳児と同
じ給食を食べていた。
2歳児クラスでは、T38児は今も野菜が食べられない。
じゃがいもは食べた。T38児よりも遅く入所 したT45児
は何でも食べられる。
3歳児クラスでは、早くから在園しているMl児はお
となしい子で、給食を全部食べた。E27児も給食を全部
食べた。
4歳児クラスのF3児、G28児、T43児は、給食を食
べるのが比較的ゆっくりであったので、担任に尋ねたと
ころ、F3児とG28児は少々遅いが給食は全部食べるが、
T43児は減らすことが多いということであった。
5歳児クラスは年少児や年中児とやや様子が異なり、
みんな一生懸命に給食を食べていた。K9児とS44児の
二人はクラスによく溶けこんでいた。
コメント:障害児のM児とT児の卒園後の進路につい
て園長に尋ねたところ、在園中は互いにいたわり合って
いたT児とM児であったが、今は別のコースを歩んでい
ることがわかった。心配していたF39児はうまくやって
いけそうである。 7月9日 (金)夏祭りが催され、夜店
や子どもによる日本の踊りやサンバの披露があった。
通訳付き面談……入所して間もない子どもの母親との
面談……
R48児(3歳児)のお母さんとの面談。R48児には、
複雑な家庭の事情がある。今日はお母さんに、保育料の
支払いについての連絡のあと、彼女とのやり取りから次
の子を妊娠して仕事を7月20日でやめたことなどが話さ
れた。
担任 保育園ではR48君は日本語を少 し覚えました。
母  家でも日本語を話しますが、私が理解できません。
担任 給食も食べ、オシッコやウンチも一人でできます。
入園して最初の頃は泣いていましたが、今はMI児と
仲良しでよく一緒に遊んでいます。「せんせい、せん
せい」と言って、一生懸命身振り手振 りで説明します。
筆者 赤ちゃんのお父さんはブラジル人ですか。
母  ブラジル人です。
担任 R48君は新しいお父さんと仲がいいですか。
母  仲がいいです。
担任 保育園ではいやなことがあっても表に出せなくて
がまんするので、赤ちゃんが生まれたり、新しいお父
さんが来られると心配です。
母  赤ちゃんが生まれたら、きっとやきもちをやくで
しょう。
筆者 R48君はどんな日本語が話せますか。
担任 「せんせい」、「だめ」、「(遊びに)いれて」、友達
の名前などを言います。
園長の話 :保育料が変わるので家庭の事情は正確に把
握 しておく必要があります。
コメント:家庭に事情のある子どもの例である。
1999年9月1日(水)S49児とS50児の兄妹が入所 し
た。
2歳児クラス
S49(女)ブラジル人。父は日系人で母はブラジル
人。富山から転居してきた。
3歳児クラス
S50(男)ブラジル人。S49児の兄お しばらくの間、
注意が必要である。
[25]1999年9月21日(火)観察と通訳付き面談
観察…… 2、 3歳児クラスの観察……
3歳児クラス……給食の前の自由時間……
Ml児、M46児, R48児の3名が電話ごっこをして遊
んでいる。(日本語で)「ママとでんわ」などと言って、
日本語とポルトガル語を混ぜて遊んでいる。R48児は日
本人の子どもとプロレスごっこをしているので、日本人
の子どもとも仲良く遊べるようである。 “最初はグー"
という遊びがはやっている。今月入所したS50児は一人
で遊んでいた。
2歳児クラス……給食時の様子……
今日の献立はメカジキのフライ、磯あえ (Jp、青菜、
にんじん、キャベッ、のり、花鰹)、 ロールパ ン、パイ
ン (缶詰め)、 お茶。T45児、S49児は全部食べた。R3
7児も全部食べてしまい、昼寝の準備をしている。K24
児は食べることが遅いが、ほとんど食べてしまう。T38
児は野菜が嫌いで自分では食べないので、保育士が食べ
させている。
園長の話 :S50児は「おはようございます」、「ありが
とう」、「すみません」などの日本語を話します。いつも
おなかをすかしています。K24児はお父さんがブラジル
ヘ帰っています。明日入所する予定のペルー人の子がい
ます。N86児は9月末で退所します。お母さんの仕事が
見つからないので、N36児とお母さんはブラジルヘ帰国
しますが、お父さんは日本に残ります。
コメント:K24児もN36児も父親と家族がブラジルと
日本で遠 く離れて暮らす。S50児について、彼はとても
おなかがすいていて、給食まで待てない様子である。園
長の話を聞いている時、S50児の熱が39度2分あるとい
う担任の報告があり、父母の勤務先に担任が連絡したが、
連絡がつかなかった。s50児の熱はしばらくすると、40
度 7分まで上がった。後で叔父に連絡がつき叔父が迎え
に来た。
通訳付き面談……S49児の保育ママとの面談……
S49児の保育ママはRさんといい、片言の日本語を話
す。
園長 RさんはS49児と下の赤ちゃんの二人の世話をし
ているのですか。
保育ママ はい。
園長 S49児が病気の時もS49児の面倒をみるのですか。
保育ママ 面倒をみます。
担任 オシッコが トイレでできるので、ママ (お母さん)
にトイレでオシッコをするように言ってください。
園長 S49児は夕食は誰と食べるのですか。
保育ママ S49児は私の家で夕食を食べます。赤ちゃん
にもミルクをやっています。
園長 園で毎日必要なパンツ、パジャマ、タオル、よだ
れかけ、着替えの服等がまだ出されていないのでお母
さんに伝えてください (絵を見せて説明)。 S50児は
一緒に食べないのですか。
保育ママ S50児はお父さんが7時半から8時頃家に帰
ります。
コメント:S49児とS50児は7か月の乳児と3兄妹で
ある。S49児と乳児は保育ママが食事の面倒も見ている
が、S50児の食事の世話がどうなっている力洵心配である。
1999年9月22日(水)A51児が入所。
5歳児クラス
A51(女)ペルー人。父母共にペルー人で来日して
9年になる。A51児は日本で育っているので日本
語が話せる。
[26]1998年9月28日(火)観察と通訳付記き面談
観察……誕生会と午後の園庭……
午前中は9月生まれの子どもの誕生会が催され、F保
育士が手品をやって見せていた。
午後、園庭では子どもがお風呂屋さんごっこ、鉄棒、
フラフープ、なわとび、竹馬、砂遊び等をして遊んでい
た。K9児、F3児、G28児は日本人の子どもと一緒に
最初お風呂屋さんごっこをしていた。鉄棒では、子ども
がそれぞれ前回り、足抜き回り、さか上がりや豚の丸焼
き (豚の格好をしてぶらさがる)をしている。S44児も
鉄棒をしていて、「ぼくだってうしろからもできるよ。」
などと筆者にも上手な日本語で話かけてきた。T43児は
「ぼくもできるよ。」と日本語で言いながら、棒登りをやっ
て筆者に見せる。S44児も「これできる。ねえみとって。」
と、同じじょうに棒登りをやって見せる。S44児も日本
人のA児(女子)も鉄棒が得意である。
通訳付き面談……・娘からパパと呼ばれない父の気持ち・……
今日は5月に入所した1歳児クラスのR47児の父との
面談である。
父  (R47児は)朝は哺予L瓶でチョコレー ト入りの ミ
ルク200cc入りを3杯飲みます。私はパンとチョコレー
ト入り牛乳です。
担任 保育園では最初は (給食を)食べませんでしたが、
今は食べます。
父  夕食はほとんど (自分では)食べないので、食べ
させます。
担任 トイレも自立できるようになりました。基本的に
は時間で連れて行きますが、「 しっしっ」 と言 って教
えます。
父  家では上手にしません。
園長 ブラジルヘ帰る予定は ?
父  多分 2、 3年したら。
筆者 お父さんのことはパパって言いますか ?
父  パパと呼んでくれないので寂 しいです。(私のこ
とも)ママの名前で呼びます。
(中略)
担任 (R47児は)保育園のことはどう思っている?
父  とても喜んでいます。
園長 パパと言わなくてもR47児とパパはうまくいって
いる?
父  R47児を愛 しています。さようなら。
コメント:ブラジルでは牛予しにチョコレートを入れて
飲む習慣がある。ブラジル人の子どもは牛乳だけで飲む
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ことに抵抗を示 し、保育士の方は甘い牛乳にこだわりを
示す。
[27]1999年10月5日(火)観察と通訳付き面談
観察……給食時の様子……
0、 1歳児クラス
今日の献立は、煮魚 (さば)、 ひじきの白和え (豆腐、
ひじき、ほうれんそう、にんじん、 しいたけ)、 パンと
ジャム、お茶。R46児は乳歯がたくさんはえている。一
番年齢の低いR22児も1歳になった。彼は魚が好きであ
る。みんなスプーンで食べている。みんな食欲旺盛で早
く食べ終え、T44児は魚のお代わりを要求 している。担
任が「 もっとゆっくり食べなさい。」 と注意 している。
うれしい悲鳴である。
担任の話 :R47児は牛乳だけを飲むことに抵抗を示し
ますが、結局は飲みます。A35児は間もなく2歳になり
ますが、まだ母乳を飲んでいるそうです。彼女はなかな
かスプーンでは食べなくて、手で食べさせると食べます。
日本人の子が 1つのことを「ウン」(ポル トガル語で 1
のこと)と言ったり、「チャオ」と言って帰ることもあ
ります。
3歳児クラス
S50児は少 しづつ日本語を覚えている。「せんせい」、
「おちゃ」などが言える。担任がS50児と1:1で「ほう
れんそう」、「にんじんJ、「ちょうだい」など給食の食品
を一緒に食べながら食べ物の名前等をポル トガル語と対
比させて教えている。彼は自和えはほとんど残している。
給食を残したのは初めてだそうである。F39児は「えん
ぴつあるよ」、「ごちそうさま」などが言える。他の子ど
もが名前を「 F」 と愛称で呼ぶと、「Fちゃん」 とちゃ
んづけで呼ぶように訂正する。
言葉が少ないと言われているM46児へ話しかけてみる。
筆者「おいしいですか」 M46児「(うなずく)」、筆者
「魚は好き?」 M46児「(うなずく)」、筆者「お隣りの
子の名前は?」 M46児「 R」 筆者「R48君ですか」、
M46児は別の子を指 し、「あっちゃん、これあっちゃん」
という。
コメント:最初心配していたF39児は発達については
心配ないようである。M46児はやはり言葉が少なかった。
担任の話では「ポルトガル語も日本語もボツボツですね。」
ということであった。S50児は表情が険しいのが気になっ
た。
園長の話 :気になっている子に日本人ですが虐待が,さ
配される子どもがいます。
園長の話を聞いている時、S50児が事務室へ入って来
た。S50児は今日の給食はおかずを食べなかったので、
まだおなかがすいていたと思われる。
通訳付き面談……S50児とS49児の母との面談……
家庭での子どもの様子が,心配なS50児のお母さんに来
てもらい、面談をすることになった。
S50児の担任 S50児はすごく元気。活発です。お家で
も元気 ?友達とは言葉がわからないのでまだ遊びませ
ん。だけど少 しづつ日本語を覚えています。先生達に
甘えてきます。ばなな組だけど部屋にはあまり居なく
て、行きたい所へ行きます。
母  (S50児の話はしないで)仕事が見つからない時
は、下の子を保育園に入れることはできないですか。
園長 仕事を捜す期間は3か月です。下の子をみてくれ
る人が見つからないのですか。
母  (今まで頼んでいた保育ママの)Rさんは断りま
した。下の子の保育をしてくれる人を捜 したいです。
夫一人の給料では生活がむずかしいです。
園長 下の子について、来年の4月からの申し込みはで
きます。
S49児の担任 S49児は熱を出したりでお休みが多いで
す。S49児は戻したりしたことがあるので、りんごや
なし等の日本の果物は食べませんが、おかずは大体食
べます。菓子も食べます。よく気のつく子で給食やお
やつの用意を保母 (保育士)がしていると、わかって
手伝ってくれます。遊びはおもちゃを友達と一緒に使
うことがわからないので、独り占めをしたがります。
元気な時は保育園に来てください。
園長 (子どもが)3人で大変だと思いますが、 S50児
のことをお母さんは怒ったりしませんか。
母  叫んで怒ります。言えばおとなしく聞きます。
園長 S50児は朝おなかがすいているようですが、朝何
か食べて来ますか。
母  牛乳だけです。
園長 牛乳はどれ位 ?ブラジルの子はみんな牛乳だけど、
(S50児は)すごくおなかがすいている様子。
母  (家では)おなかがすいた時は黙って冷蔵庫を開
けたりします。
園長 その時はどうするの?(S50児は)やせています。
母  みんなが寝ているうちに冷蔵庫を開けます。時間
を決めて食べさせていますが、本当によくおなかがす
いています。
園長 食べさせている割にはやせています。S50児には、
たくさん給食をあげたいことをわかって欲 しいです。
母  S49児は少 しは太っています。家では、S49児と
S50児には同じようにやっていますが、どうしてだか
わかりません。
園長 S50児は日本の食べ物は何でも食べます。
(後略 朝の保育時間について)
コメント:園長はS50児がやせていることや、園で給
食をたくさん食べることから、家で食べさせていないの
ではないかと思い、家での食事について聞き出したかっ
た。お母さんは3人の子どもの面倒をみることと、夫が
病気のため生活のことが心配で気がいらだっている様子
であった。S50児が家でも冷蔵庫を黙って開けているこ
とが話されたが、おそらくおなかがすいていたためと思
われる。S50児は母親になついていないが、S49児はな
ついている。
1999年10月19日(火)K52児が入所。
3歳児クラス
K52(女)ブラジル人。父母共に日系人。日本語が
話せる祖母が送り迎えをしている。
X保育園の園長と保育士へのインタビュー……外国人
の子どもの保育について……
1)園長へのインタビュー 1999年月28日(火)
筆者 経験も積まれた現在のお気持ちについてお聞かせ
ください。
園長 外国人の子を受け入れるようになってから、職員
の心が広くなりました。たとえば以前でしたら、朝ご
飯を食べさせて欲 しいという願望がありましたが、
“ブラジルでは朝ご飯を食べない"という習慣がある
(ことを知りました)。 ブラジルの気候は一日の温度差
がはげしいので、(その習慣の延長で)登園する時の
服装が季節の服装とずれていたりします。また話をし
ても話の背景がわかるようになりました。通訳のネッ
トワークも広がりました。ブラジルの子を見ていると、
踊りが浸透しているという感じを受けます。F3児は
地域の夏祭りでも踊ったし、将来が楽しみです。
筆者 印象に残った子は誰ですか。
園長 なじんでこなくて、途中で辞めた子が心残りです。
筆者 ありがとうございました。
2)F保育士 (4歳児の担任)へのインタビユー 1999
年 9月21日(火)
筆者  外国人の子どもを受け持ってよかったと思われ
ることはどんなことですか。
保育士 たとえば、障害児に対する見方も自然な見方が
できるようになったことです。言葉が通じないという
点では障害児も (外国人の子も)同じです。
3)A保育士 (0、1歳児クラスの担任)と園長、F保
育士へのインタビュー
筆者  外国人の子を保育されていて印象に残った子は
どのような子ですか。
保育士 問題を抱えていた子が印象に残っています。
園長  他のクラスに行ってポルトガル語を話していて
も、そのまま続けさせます。
保育士 (保育士が)少しポルトガル語ができると、向
こうの人も親近感をもちます。
筆者  ありがとうございました。
Π 考察
1)外国人の子どもの受け入れに伴う問題
X保育園における外国人の子どもの入所・退所を図 1
に示 した。外国人の子どもと日本人の子どもを保育する
場合の大きな違いの一つに外国人の子どもの場合、年度
の途中でも入所・退所する子どもが多いということがわ
かる。これは、労働のために来日している日系人の子ど
もの特徴であり、親の労働問題と関わっている。入所の
時期は月初めとは限らず、来日し入所のための手続きが
済み次第、入所する。園としては、そのたび毎に入所の
説明や慣らし保育をすることになる。退所の理由は、帰
国や転居が多いが、親の労働問題と関連しており、最近
では雇用状況も悪く親が職を次々に変わったり、職が見
つからず帰国した例があった。中には母親と子どもが帰
国し、父親は日本に残るという父と母子が別々に暮らす
ことになる例があった。子どもが保育園児の場合には、
保育園の生活に適応できないで退所した場合でも、母親
や保育ママが子どもの面倒をみることになるが、子ども
の年齢が学齢期に達 している場合には、(民間の)ポル
トガル語の学校へ行くこともあるが、やむをえず帰国す
ることもある。
子どもが保育所に入所する際には、給食を食べられる
かどうか心配する母親が多い。X保育園の給食は、自治
体の保育園に共通の統一献立で提供され、筆者は給食の
献立にも注意しているが、混ぜご飯や関東煮など日本食
のよさを取り入れた献立が多い。バターを多く使ったブ
ラジル食に慣れた年齢で来日し保育園へ入所した場合、
給食に割合早くなじむ子どもと、なかなかおかずが食べ
られない子どもがある。X保育園では、無理に強制する
ことを避け、弁当を持参することを認めたり、少量でも
おかずを食べられたらよいという方針をとっている。ま
た、年少の頃から保育園の給食に慣れると、逆に家でブ
ラジル食を食べられない例もある。
2歳になっても母乳を飲んでいる子どもや哺乳瓶で甘
い牛乳を飲んでいる子どもがいるが、母乳をやめる時期
がブラジルでは3歳頃という寺西らの報告もあるので、
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受け入れた子どもの国の育児の仕方に関する情報がある
と子どもを理解するのに役立つ。
言葉については、面談の時の様子や園長の話からもわ
かるように、日系ブラジル人の場合、家庭ではポルトガ
ル語を話 し、父親か母親のいずれかが片言の日本語を話
す例が多い。親としては、子どもに日本語とポルトガル
語の両方の能力をつけて欲しいと願っている (資料3)
が、実際にはポルトガル語の習得は、親が教えたり個別
に習いに行くことになる。
新しく保育園に入所した外国人の子どもは、友達同士
の遊びや、保育士との会話から少 しずつ日本語を覚える
が、筆者の経験では保育士は1対1で給食を食べながら
日本語を教えるなど給食の時間を上手に利用していた。
次に服装のことであるが、ブラジル人の場合日本との
気候の違いから親が寒さを非常に気にするようである。
この保育園では、冬にソックスを履くことも認めている
(滑り止めのため上靴を履かせる)。
個々の子どもについては、踊りも得意で気配りもよく
きくF3児や、鉄棒などの運動が得意なR16児やS44児
がいる一方、2歳の時に来日し入所後もなかなか園に適
応できなかったB7児の例があったが、入所しておよそ
半年後には落ちついて泣くこともなく給食も全部食べら
れるようになった。彼の場合はケガのため休んだのでよ
けいに時間がかかった。外国人の子どもで言葉の発達が
遅い場合、Ml児の例でもみられるように、日本語を話
すことは遅くてもポルトガル語を話していたりする場合
もあるから、発達のチエックも親との連絡がうまくいっ
ていないとむずかしい。
今、保育士達はいつもおなかをすかしている子ども
(S50児)のことを心配 している。他に家庭環境が複雑
な子どもや、両親あるいは父親が労働のために日本に残
り、子どもだけあるいは子どもと母親が帰国した例があ
る。
外国人の子どもに限ったことではないが、保育園で観
察を続けていると保育中に子どもが熱を出したりするこ
とがある。園では、その都度親に連絡し迎えに来てもらっ
ているが、病児保育の受け入れ態勢があると親も安心で
きる。
2)外国人の子どもを受け入れるについてのX保育園の
方針
X保育園は、最近の数年間常時約20名の外国人の子ど
もを受け入れており、中でもプラジル人の子どもが一番
多い。園では入園式、夏祭り、運動会、クリスマス会な
どの行事 (資料4)にブラジルの歌やサンバや太鼓を取
年
月
lv1 1
G2
F3
11/14
T5
M6
B7
R8
K9
N10
R ll
K12
T13
T14
K15
R16
T17
A18
S191
R201
A211
R221
T231
K241
P251
F261
E271
G281
M291
R301
G311
F321
T33 1
K34 1
A35 1
N36 1
R371
T381
F391
K401
H411
S421
T43 1
S441
T451
M46 1
R471
R481
S491
150 1
A511
K521
1997
4   5
830退所 (転居)
816退所 (転園)
128
1.19
131退所
1231退所 (帰国)
331退所 (転居)
213退所 (帰国)
卒園T小学校ヘ
1231退所 (帰国)
2日間で退所
831退所 (転園)
H10退所 (帰国)
1110退所 (帰国)
122退所 (帰国)
224退所 (転居)
831退所 (転居)
1031退所 (転居)
3.31退所 (転園)
430退所 (転居)
卒園T小学校へ
卒園T小学校へ
在園
在園
在園
在園
在園
在園
在園
在園
在園
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H30退所
退所
卒園T小学校ヘ
(転居)
凸赳在園
蜃卜在園
9.30退所
瘍漑:言
図l X保育園
(Ml児―T17児の内Ml
における外国人の子どもの入所・退所
、G2、T5、B7、K9は1997年度の新入園児)
り入れたり (写真)、 保育士も子どもや親とのコミュニ
ケーションに役立つようにポルトガル語を学んだりして
いる。
以前、我々が聞き取り調査を行った際に親からの疑問
として出されたピアスをつけて登園することも受け入れ
ているし、紙オムッの使用もこの保育園では認めている。
また、給食のおかずが食べられない子どもには前述のよ
うに無理強いしないで少しでも食べられたらよいとし、
弁当の持参も認めている。また保育時間の間に子どもが
隣りのクラスヘ遊びに行ってもよいとしている。そして
このことは、ブラジル人の子同士が遊ぶ機会を多くし、
ポルトガル語の保持にも役立っている面がある。
3)外国人の子どもの母語や母国の文化の保持について
X保育園における言語の問題は、(かつて園に在籍 し
たザイールや朝鮮籍の子どもの親や、現在在園している
ボリビアや中国籍の子どもの親は日本語を話すことがで
きるので)ポルトガル語である。X保育園では、園長は
じめ各クラスの担任がポルトガル語の習得にも積極的に
取り組んでいて、子どもに日本語を教える場合にも、日
本語とポルトガル語を同時に言いながら日本語の単語を
教えたりしている。またX保育園がある自治体では、外
国人の子どもが多い園に国際センターから通訳ボランティ
アを派遣 している。X保育園の場合は、月3回位で1回
につき約2時間であるが、主として親が園長や担任と面
談する際の通訳であり、子どもとは直接関わらないので、
子どもの母語の保持や、来日して間もない頃の子どもの
心の負担を考えると、ポトガル語を習得している保育者
の援助が望まれる。来日するブラジル人の多くは将来帰
国するので、子どもの母国語の保持は大切である。
個別にポルトガル語を学ぶ場合には、家庭で親が教え
る他に、園の近くに今年から民間のポルトガル語学校が
開校したので、X保育園に通いながら、週 2日間このポ
ルトガル語学校へ通っている子どももいる。母国の文化
の保持については、X保育園では、夏祭りに子どもがサ
ンバを踊ったり、ブラジル人の子どもが太鼓をたたくな
ど様々の行事を通して文化の交流に積極的に取り組んで
いる。そしてこの姿勢は、ブラジル人の保護者からも支
持されている。さらにこれからは、ブラジルの絵本も保
育に取り入れたいと願っている。
4)保護者との連絡
X保育園における保育者からブラジル人の親への連絡
のための文章は、自治体が発行しているポルトガル語の
入園時の案内やガイドブック等を参考にしたり、ポル ト
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ガル語と日本語ができる子どもの親に翻訳を頼んだり、
以前に園に勤務 していた語学対応嘱託員が作成 した例文
を参考にしたりしながら、ポルトガル語の行事の案内や
園だより、懇談会の案内等を作成 している。
また月に3回程行われているポルトガル語の通訳を交
えての親との面談では、送迎の時刻の打ち合わせ、子ど
もの園での生活の様子や家庭での様子、親の就業状況、
将来のこと、園への希望や疑問など様々なことが話され、
子どもの背景を知るのに大変役立っている。
5)外国人の子どもを受け持った保育士の感想から
保育士へのインタビューから、どの保育士も外国人の
子どもを受け持ったことにより、心が広くなったことを
挙げていた。また園になじめなくてやめていった子ども
のことを心配 していて、親の心境にも似た気持ちに通じ
るものがあると思った。
6)外国人の子どもを受け入れている保育所に対する自
治体のサポート
X保育園がある自治体では、入所時の申請書や日常会
話集などを5か国語で用意 している。また外国人の子ど
もを多数受け入れている園には通訳ボランティアを派遣
している。 しかし、通訳ボランティアは前述のように親
と保育士との間の通訳を受け持っており、子どもの保育
には携わらない。愛知県ではT市が、ポルトガル語ので
きる通訳をブラジル人の子どもが多い2園に週 2回また
は週 1回、 1日7時間派遣 している。この場合には、通
訳は担任の補助的な仕事もしている。できれば保育また
は教育を習得した通訳が子供たちと関われる体制が望ま
れる。
まとめ
筆者が観察を続けているX保育園では、1997年4月か
ら1999年11月までの間に延べ52名、常時約20名の外国人
の子どもを受け入れており、定員が90名であることを考
えるとその割合は、非常に高い。そして、その大多数が
日系ブラジル人の子どもである。
外国人の子どもの入所・退所の時期は年度の始めとは
限らず、しばしば月の途中にも入所 したりする。そのよ
うな場合、子どもにとっても大きな負担になるし、保育
者の方でも対応に追われる。さらにこれらの子どもの多
くは、将来帰国する予定であるので母国語や、母国の文
化の保持についての配慮が望まれる。現在、園へは親と
の通訳のために、ポルトガル語の通訳ボランティアが派
遣されているが、子どもとも関われる通訳の派遣が望ま
れる。
X保育園では、外国人の子どもを受け入れるにあたり、
保育士 もポル トガル語を習得 し子どもや親 とのコミュニ
ケーションに役立てている。また服装、 ソックス、 ピア
ス、オムッなどについても、できるだけ子どもの国の習
慣を受け入れるようにしている。また、夏祭 りや餅つき
などの行事を通 して、文化の交流にも心掛 けている。
最後に本稿をまとめるにあたり、いろいろお世話にな
りましたX保育園の皆様に心からお礼申 し上げます。
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アンケー トの内容と結果
1.在日年数は何年ですか
1年未満 1～3年
X
Y
はい  100χ
100%
78.6%
ポルトガル語
(日本語とポル トガル語)
Q保育園 18家庭中14部回収  K保育園 21家庭中15部回収
2.永住しますズ         X:X保育園
4～6年 7～9年    はい 
い°
    いいえ Y:Y保育園
X臓
“
麒  3j,7% 堡面肖民は覇¬諷  X
YDん
'‰
`Uる
1■11=≡≡ ≡ bUあ_ Y
3.言葉について
① お父さん、お母さんは日本語が話せますか。   ② 家での日常会話は何語ですか。
ポルトガル語     日本語 両方
X父蟷颯2316M    50%   堡a14邊邊 X
母吻朔m   50%   又 ュコ黎褻颯 Y
Y父
母
はい  92.9%            7「1
100%
③ お子さんは何語が話せるようになってほしいですか。 (複数回答あり)
わレトルレ語 日本語   両方    その他X"魏懲彩須瑕糀.              スベイン語・英語
Y[113稟堡恙褻恙恙701“堡療療饉饉堡巨1団英語
中国語
4 文化について
① 日本の文化に興味・理解がありますか。     ② 日本の文化に触れたいですか。    ぃぃぇ?
?
?
8)
資料3 外国人の子どもの親に対するアンケー ト調査結果
年間行事予定
日本語
資料4 X保育園の年間行事予定表
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The Day Care for Foreign lnfants
- 
A Case Study of X Day Nursery in Aichi Prefecture 
-
NAKAGAWA Yoshiko
The purpose of this paper is to research the day care of X Day Nursery. This
day nursery receives many foreign young children, especially Japanese-Braziiians.
Their parents came to Japan to get jobs of factories, though, many of them
coundn't speak Japanese well. And for those infants it was difficult to adapt to
the life of day nursery, Japanese food and language. In this paper, it is descrided
how those teachers of day nursery support foreign young children to adapt to
the nursery life. The teachers are learning Portuguese to teach Japanese
ianguage for foreign children and to communicate with their parents, and they
are planning to buy some picture books of Braztl.
In summer festival of this day nursery Japanese children and foreign children
beat Japanese drum " Taiko" and danced samba together. And these events
support to understand the culture of each country, Japan and Brazrl
An interpreter of Portuguese visits this day nursery three times for a month
to support the teachers and parents, but she dosen't nurse children.
An interpreter who has learned nurture or child education would be required
in order to support foreign children in this nursery.
